Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo – doktorski radovi obranjeni na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru za razdoblje od siječnja 2013. do prosinca 2014. Popis diplomiranih studenata knjižničarstva Sveučilišta u Zadru za razdoblje (2013. i 2014.). Preddiplomski studij knjižničarstva. by Andrijana Vidaković
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DOKTORI ZNANOSTI IZ ZNANSTVENOG POLJA 
INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI, GRANA 
KNJIŽNIČARSTVO – DOKTORSKI RADOVI OBRANJENI NA 
ODJELU ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U 
ZADRU ZA RAZDOBLJE OD SIJEČNJA 2013.
DO PROSINCA 2014.





klasifikacijskih oznaka u 
sustavu univerzalne decimalne 
klasifikacije 





Informacijske potrebe i obrasci 
informacijskog ponašanja 
oboljelih od rijetkih kroničnih 
bolesti u Republici Hrvatskoj
4. 10. 2013. doc. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Leonardo BLAŽEVIĆ Mogućnosti suvremenog 
hrvatskog nakladništva u 
promicanju knjige
21. 1. 2014. izv. prof. dr. 
sc. Alessandro 
Gandolfo 
Josipa SELTHOFER Kulturološka obilježja 
vizualnog identiteta hrvatskog 
akademskog mrežnog prostora
13. 10. 2014. izv. prof. dr. sc. 
Mario Barišić
Kristina FELDVARI Okvir za izradu i dizajn 
tezaurusa za označivanje
5. 12. 2014. prof. dr. sc. 
Kornelija Petr 
Balog
Tomislav JAKOPEC Organizacija i upravljanje 
agregatorima elektroničkih 
knjiga u akademskom 
okruženju
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POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA KNJIŽNIČARSTVA 
SVEUČILIŠTA U ZADRU ZA RAZDOBLJE
(2013. I 2014.)
Studij Ime i prezime Naslov rada Mentor Komentor Datum obrane 
Diplomski Knjižničarstvo Ana Gligora (Prtorić) Odnos roditelja prema čitanju djeci rane dobi Ivanka Stričević  10.7.2013. 
Diplomski Knjižničarstvo Antonia Grgurović 
Tipografija i stranični postav knjiga hrvatskih 
autora tiskanih od 16. st. do prve polovice 19. st. Mirna Willer  26.2.2014. 
Diplomski Knjižničarstvo Maja Lalić 
Mogućnosti rekonstrukcije knjižničnih zbirki 
njihovom identifikacijom na temelju podataka o 
bivšim vlasnicima 
Mirna Willer  26.2.2014. 
Diplomski Knjižničarstvo Marijana Majić-Mazul 
Uređenja samostanskih knjižnica u sklopu 
studentskih projekata 
Tatjana Aparac 
Jelušić  26.2.2014. 
Diplomski Knjižničarstvo Andrea Beljo Poslovanje školskih knjižnica: između standarda, smjernica i knjižnične prakse Ivanka Stričević  28.2.2014. 




Aparac Jelušić 28.2.2014. 
Diplomski Knjižničarstvo Maja Peša Nakladništvo za mlade dobne uzraste Nives Tomašević 30.6.2014. 
Diplomski Knjižničarstvo Martina Bacelj Uloga informacijskog društva u razvoju lokalnog poljoprivrednog poduzetništva Srećko Jelušić  24.9.2014. 
Diplomski Knjižničarstvo Jelena Ivanišević 
Društvene mreže za društvene promjene: slučaj 
Facebook grupe Anonymous Hrvatska Srećko Jelušić  24.9.2014. 
Diplomski Knjižničarstvo Kristina Peraić Rodni segmenti nakladničkog tržišta Nives Tomašević 30.9.2014. 
Diplomski Knjižničarstvo Matea Jermen Interes učenika za sudjelovanej u programima i kreiranje programa za poticanje čitanja Ivanka Stričević  1.10.2014. 
Diplomski Knjižničarstvo Alma Šiljdedić Djelovanje školske knjižnice u središnjoj i područnoj školi, u ruralnoj sredini Ivanka Stričević  1.10.2014. 
Diplomski Knjižničarstvo Jakov Gaćina Cenzura na internetu: nastanak i primjena Srećko Jelušić  
14.10.2014
. 
Diplomski Knjižničarstvo Luka Bratović Zastupljenost, dostupnost i korištenje hrvatskih znanstvenih časopisa u digitalnom okruženju Franjo Pehar  
28.10.2014
. 
Diplomski Knjižničarstvo Marija Škunca 
KONCEPTUALNI MODEL FRBR: 
relevantnost bibliografskih podataka za 
pronalaženje i identificiranje entiteta u katalogu 
treće generacije 
Mirna Willer  5.2.2015. 
Diplomski Knjižničarstvo Mario Bebek Europeana- razvoj, karakteristike i sudionici Tatjana Aparac Jelušić  25.2.2015. 
Diplomski Knjižničarstvo Jelena Batur Novi trendovi u promidžbi knjige kod nakladnika Nives Tomašević  27.2.2015. 
Diplomski Knjižničarstvo Lara Majstorović 
Siva literatura kao dio knjižnične zbirke 
fakultetskih knjižnica 
Martina  Dragija 
Ivanović  27.2.2015. 
Diplomski Knjižničarstvo Nataša Miljković 
Biblioteke hrvatskih nakladničkih kuća za 
tinejdžere Nives Tomašević  27.2.2015. 
Diplomski Knjižničarstvo Marina Orlić Marketing i promocija malih narodnih knjižnica Martina  Dragija Ivanović  27.2.2015. 
Diplomski Knjižničarstvo Ivana Raljević Etika u lukrativnom korištenju društvenih mreža Srećko Jelušić 27.2.2015. 
Diplomski Knjižničarstvo Ana Raspović Čitalačke navike djece predškolske dobi u dječjem vrtiću Sukošan Srećko Jelušić  27.2.2015. 
Knjižničarstvo Diplomski Josipa Vukančić 
NARODNE KNJIŽNICE KAO STVRATELJI 
SOCIJALNOG KAPITALA (NA PRIMJERU 
MALE ZAJEDNICE) 
Martina  Dragija 
Ivanović  27.2.2015. 
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Ime i prezime Naslov radnje Datum obrane Mentor
Domagoj 
VOLAREVIĆ
Informacijske znanosti i 
informacijsko ratovanje 24. 6. 2013.
doc. dr. sc. Josip 
Ćirić
Ena JAVOR Knjige i filmovi nastali na temelju tih filmova 26. 6. 2013.




metapodataka na primjeru 
formata UNIMARC i 
metapodatkovne   sheme 
Dubline core
17. 7. 2013. prof. dr. sc. Mirna Willer
Matea BAKMAZ Nakladnici dječjih knjiga u Hrvatskoj 18. 9. 2013.




vještina kod djece predškolske 
dobi
20. 9. 2013. prof. dr. sc. Srećko Jelušić
Katarina MANDIĆ
Sveučilišne knjižnice u 
Hrvatskoj: izazovi i rješenja za 
knjižnične zgrade
20. 9. 2013. prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić
Maja STAZIĆ Razvoj e-čitača i e-knjiga 20. 9. 2013. doc. dr. sc. Franjo Pehar
Marta KASAP Ilustartori dječjih knjiga 20. 9. 2013. doc. dr. sc. Nives Tomašević
Nikolina KUSIĆ Međuknjižnična posudba: pojava, razvoj, izazovi 20. 9. 2013.
prof. dr. sc. Tatjana 
Aparac Jelušić
Snježana ŠNAJDER Arhivska norma ISAD (6) 20. 9. 2013. prof. dr. sc. Mirna Willer
Dominga RUDAN Utjecaj spola na čitateljske interese i navike djece 26. 9. 2013.
dr. sc. Ivanka 
Stričević, izv. prof.
Danijela ČUIĆ Uloga knjižnica u razvoju informacijske pismenosti 27. 9. 2013.




Razvoj elektroničke knjige u 
Hrvatskoj 27. 9. 2013.




Usporedba rezultata dobivenih 
pretraživanjem pojmova 
vezanim za knjižničarstvo
27. 9. 2013. doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski
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Vedran IVANČIĆ
Odnos informacijske 
pismenosti i drugih pismenosti 
digitalnog doba
27. 9. 2013. dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.
Josipa VUKANČIĆ Nakladničko strukturiranje i ustroj biblioteka za mladež 28. 9. 2013.
doc. dr. sc. Nives 
Tomašević
Toni BOGHETTA
Od statičnih stranica do 
sustava za upravljanje 
sadržajem na primjeru 
knjižnica
28. 9. 2013. doc. dr. sc. Franjo Pehar
Ana OŠTRIĆ Cenzura u  njemačkim knjižnicama od 1933-1945 30. 9. 2013.
prof. dr. sc. Srećko 
Jelušić
Kristina GAŠPAR FRBR i knjižnični katalozi nove generacije 30. 9. 2013.
prof. dr. sc. Mirna 
Willer
Marko ERLIĆ
IKT u studijskim programima 
u polju informacijskih i 
komunikacijskih znanosti
30. 9. 2013. doc. dr. sc. Franjo Pehar
Matija SOVULJ
Promoviranje knjižničnih 
usluga uz korištenje web 2.0 
alata
30. 9. 2013. prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić
Zrinka DŽOIĆ Nakladništvo rodne književnosti 30. 9. 2013.
prof. dr. sc. Srećko 
Jelušić
Iva PETRIĆ Promjene u nakladništvu pod utjecajem novih tehnologija 26. 2. 2014.
doc. dr. sc. Nives 
Tomašević
Giulia BOGHETTA Predstavljanje narodnih knjižnica javnosti 14. 7. 2014.
prof. dr. sc. Tatjana 
Aparac Jelušić
Sunčica BELINIĆ Marketing u narodnim knjižnicama u Hrvatskoj 14. 7. 2014.
prof. dr. sc. Tatjana 
Aparac Jelušić
Tina GOTOVAC Organizacijska kultura u narodnim knjižnicama 14. 7. 2014.




Audiovizualna građa na 
primjeru Gradske knjižnice 
Zadar i Gradske knjižnice i 
čitaonice “Metel Ožegović” 
Varaždin
14. 9. 2014. doc. dr. sc. Josip Ćirić
Ena KATALINIĆ
Poticanje čitanja 
izvannastavnim aktivnostima u 
osnovnoškolskim knjižnicama
23. 9. 2014. dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.
Jakov-Marin VEŽIĆ
Normativna kontrola u 
mrežnim katalozima druge i 
treće generacije
23. 9. 2014. prof. dr. sc. Mirna Willer
Ljiljana POLJAK Razvoj elektroničkog nakladništva u Hrvatskoj 23. 9. 2014.
doc. dr. sc. Franjo 
Pehar
Marin ŠPADIĆ Uloga multimedije u mrežnim tutorijalima 23. 9. 2014.
dr. sc. Ivanka 
Stričević, izv. prof.
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Stipe TURČINOV Kataložni opis videoigara 23. 9. 2014. prof. dr. sc. Mirna Willer
Stjepan HORVAT Poboljšane i medijski obogaćene e-knjige 23. 9. 2014.
doc. dr. sc. Franjo 
Pehar
Katarina NOVAK
Kazala u izdanjima hrvatskih 
nakladnika u razdoblju od 
2000.-2014.:  primjer Naklade 
Ljevak
24. 9. 2014. dr. sc. Drahomira Cupar
Marinela RADOJA Klasifikacija građe u dječjim digitalnim knjižnicama 24. 9. 2014.
dr. sc. Drahomira 
Cupar
Antonia NAKIĆ
Uloga narodnih knjižnica u 
poticanju čitateljskih navika 
djece predškolske dobi
29. 9. 2014. prof. dr. sc. Srećko Jelušić
Antonija GOJA Privatnost korisnika u knjižnicama 29. 9. 2014.




mrežnog mjesta i OPAC-a 
knjižnica
29. 9. 2014. doc. dr. sc. Franjo Pehar
Ivana HORVATIĆ Informacijsko preopterećenje kod studenata 29. 9. 2014.
doc. dr. sc. Josip 
Ćirić
Lucija BAČIĆ Knjižnični marketing narodne knjižnice 29. 9. 2014.
prof. dr. sc. Tatjana 
Aparac Jelušić
Marija MUSULIN Odnosi s javnošćču u arhivima 29. 9. 2014. prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić
Antonija ŠEGOTA
Promjene i trendovi u 
informacijskoj službi u 
knjižnici
30. 9. 2014. doc. dr. sc. Franjo Pehar
Doris RAGUŽ Uloga igraonice u narodnim knjižnicama u Hrvatskoj 30. 9. 2014.
dr. sc. Ivanka 
Stričević, izv. prof.
Marija LUČIĆ Distopijska budućnost knjižnice 30. 9. 2014.
doc. dr. sc. Josip 
Ćirić
Marko SILOV Informacijsko opismenjavanje u narodnim knjižnicama 30. 9. 2014.
dr. sc. Ivanka 
Stričević, izv. prof.
Martina DEVIĆ Promotivne aktivnosti nakladnika 30. 9. 2014.
doc. dr. sc. Nives 
Tomašević
Mia BOŽIN Organizacijski i etički aspekti specijalne knjižnice 30. 9. 2014.
doc. dr. sc. Josip 
Ćirić
Paula DŽAPO
Koncept idealnog i 
pojedninačnog primjerka u 
opisu stare i rijetke građe s 
posebnim osvrtom na knjižni 
uvez
30. 9. 2014. doc. dr. sc. Marijana Tomić
Stipe NIMČEVIĆ Sustavi za upravljanje knjižnicama i otvoreni kod 30. 9. 2014
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Sunčana JELOVČIĆ
Interoperabilnost shema 
metapodataka na razini opisa 
muzejskog predmeta: primarna 
dokumentacija
30. 9. 2014. prof. dr. sc. Mirna Willer
Zrinka IVKOVIĆ Uloga nakladništva u stvaranju subkultura 30. 9. 2014.
doc. dr. sc. Nives 
Tomašević
Ivana ŠUŠNJARA
Knjižnični katalog kao 
izvor za povijest tiskarstva i 
nakladništva u Hrvatskoj
01. 10. 2014. doc. dr. sc. Marijana Tomić
Katarina KERNER
Koncept idealnog i 
pojedinačnog primjerka u 
opisu stare i rijetke građe na 
primjeru izdanja tiskara Marca 
Ginammia
01. 10. 2014. doc. dr. sc. Marijana Tomić
Josip Ivan SOVULJ Zaštita digitalnih objekata 06. 10. 2014. prof. dr. sc. Srećko Jelušić
Doris CAKTAŠ
Katalog zbirke stare i rijetke 
građe Muzeja grada Splita kao 
izvor za povijest tiskarstva u 
Splitu u 19. st.
27. 2. 2015. doc. dr. sc. Marijana Tomić
Andrijana Vidaković
